1.3.1 תקבולי הביטוח הלאומי, לפי מקורות המימון וענף - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס םיריאשו הנקיז דועיס תיללכ תוכנ םידלי תוהמא
11,865 8,291 3,894 1,674 1,307 324 19 38 926 1,390 26 1,534 2,040
33,049 20,951 6,896 5,275 4,221 830 111 56 3,224 4,527 32 2,504 9,594
50,755 37,086 17,895 2,856 8,334 1,274 386 64 6,610 7,935 66 3,907 9,762
61,340 44,642 22,767 1,540 11,700 1,607 575 481 9,037 8,395 240 4,869 11,829
68,180 49,143 24,454 1,830 13,879 1,911 660 564 10,592 152 8,669 311 5,581 13,456
72,841 52,099 25,869 1,950 14,927 2,054 701 607 11,405 160 8,988 365 6,168 14,574
75,638 53,977 26,233 1,996 15,647 2,160 753 630 11,937 167 9,659 442 6,666 14,995
79,174 55,874 29,100 2,234 14,291 2,555 783 791 9,995 168 9,756 493 7,005 16,295
86,086 61,369 31,294 2,431 17,321 2,521 872 737 13,000 191 9,880 444 7,303 17,414
20,708 15,153 7,732 582 4,247 628 230 184 3,153 52 2,475 118 1,225 4,330





(ח"ש ינוילימ)  םיפטוש םיריחמ
ףנעו ןומימה תורוקמ יפל ,ימואלה חוטיבה ילובקת

















.תואירב חוטיב ימדו ליבקמ סמ ללוכ
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